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JUEVES, 14 DE NOVIEMBRE DE 1974 
NÚM. 257 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
ídem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 
el ro% para amortización de empréstitos. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
Expediente 18.073. 
Resolución de ia Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria de 
León autorizándo el establecimiento 
de la instalación eléctrica que se cita. 
Visto el expediente incoado en la 
Sección de Energía de esta Delegación 
Provincial del Ministerio de Industria 
de León, a petición de Unión Eléc-
trica, S. A., con domicilio en Madrid, 
calle Velázquez, núm. 157, solicitando 
autorización y declaración en concreto 
de utilidad pública para el estableci-
miento de una línea eléctrica a 45 kV., 
entre La Bañeza y Castrocalbón y cum-
plidos los trámites reglamentarios orde-
nados en el Capítulo I I I del Decreto 
2617/1966, sobre autorización de insta-
laciones eléctricas, y el Capítulo I I I del 
Reglamento aprobado por Decreto 
2.619/1966 sobre expropiación forzosa 
y sanciones en materia de instalacio-
nes eléctricas, y de acuerdo con lo or-
denado en la Orden de este Ministerio 
de 1 de febrero de 1968 y Ley de 24 
de noviembre de 1939, sobre Ordena-
ción y Defensa de la Industria. 
Esta Delegación Provincial del M i -
nisterio de Industria de León, a pro-
puesta de la Sección correspondien-
te, ha resuelto' 
Autorizar a Unión Eléctrica, S. A., 
la instalación de una línea eléctrica a 
45 kV., cuyas principales característi-
cas son las siguientes: Una linea aérea, 
trifásica, a 45 kV. , de 14.346 metros de 
longitud, discurriendo en su totalidad 
en la provincia de León, en los térmi-
nos municipales de La Bañeza, Santa 
Elena, Jiménez de Jamuz y Castrocal-
bón, con origen en la Subestación de 
La Bañeza y término en las proximi-
dades de Castrocalbón, donde enlazará 
con la línea del Tera. Cruzándose la 
CM-VI de Madrid-Corufia por el kiló-
metro 300/987, líneas telefónicas de la 
Compañía Telefónica Nacional de Es-
paña, ferrocarril de RENFE, línea de 
Palazuelo empalme Astorga por el k i -
lómetro 323/165 y línea telefónica de 
RENFE, carretera de Obras Públicas 
de La Bañeza a Santa Elena de Jamuz 
por el Km. 2/500, río Jamuz, carretera 
de Obras Públicas de Camarzana de 
Tera a La Bañeza por los Kms. 8/172, 
9/400 y 10/972. 
Declarar, en concreto, la utilidad pú-
blica de la instalación eléctrica que se 
autoriza a los efectos señalados en la 
Ley 10/1966 sobre expropiación forzo-
sa y sanciones en materia de instala-
ciones eléctricas y su Reglamento de 
aplicación de 20 de octubre de 1966. 
Esta instalación no podrá entrar en 
servicio mientras no cuente el peti-
cionario de la misma con la aproba-
ción de su proyecto de ejecución, pre-
vio cumplimiento de los t rámi tes que 
se señalan en el Capítulo I V del ci-
tado Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre. 
León, 31 de octubre de 1974—El 
Delegado Provincial, ,P. D., El Inge-
niero Jefe de la Sección de Energía, 
Carlos Fernández Oliver. 
5579 Núm. 2400—418,00 ptas. 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L M I N I S T E R I O D E I N D U S T R I A 
S E C C I O N D E E N E R G I A 
Expediente 19.481-
R. 1.6.337. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria 
de León autorizando el establecimien-
to de la instalación eléctrica que se 
cita. 
Visto el expediente incoado en la 
Sección de Energía de esta Delegación 
Provincial del Ministerio de Indus-
tria de León, a petición de León Indus-
trial, S. A., con domicilio en León, ca-
lle Legión V i l , núm. 6, solicitando au-
torización para el establecimiento de 
una linea eléctrica a 13,2 kV., cumpli-
dos los trámites reglamentarios orde-
nados en el Capitulo I I I del Decreto 
2.617/1966, de 20 de octubre, y de 
acuerdo con lo dispuesto en la Orden 
de este Ministerio de 1 de febrero de 
1968 y Ley de 24 de noviembre de 1939 
sobre Ordenación y Defensa de la In-
dustria, 
Esta Delegación Provincial del M i -
nisterio de Industria de León, a pro-
puesta de la Sección correspondien-
te, ha resuelto 
Autorizar a León Industrial, S. A., la 
instalación de una línea eléctrica a 
13,2 kV., cuyas principales caracterís-
ticas son las siguientes: Una línea 
aérea, trifásica, a 13,2 kV., de 280 me-
tros de longitud, con entronque en la 
de León Industrial, S. A., y término en 
el centro de transformación de la serre-
ría del Sr. Alvarez Fidalgo, ubicada 
en Ribaseca (León). 
Esta instalación no podrá entrar en 
servicio mientras no cuente el peti-^ 
cionario de la misma con la aproba-
ción de su proyecto de ejecución, pre-
vio cumplimiento de los t rámi tes que 
se señalan en el Capítulo I V del ci-
tado Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre. 
León, 2 de noviembre de 1974.—El 
Delegado Provincial, P. D., el Ingeniero 
Jefe de la Sección de Energía, Car-
los Fernández Oliver. 
5576 Núm. 2397.—286,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
Efectuada la recepción definitiva de 
las obras de construcción de aparca-
miento frente al Cementerio Municipal, 
urbanización de calles de acceso ál 
Grupo Escolar de Armunia, de pavi-
mentación del tramo final de la calle 
Carlos Pinilla y del suministro de sacos 
de papel para el Servicio de Recogida 
de Basuras, ejecutadas por los contra-
tistas D. Armín Fernando Bulnes Gon-
zalo, D. Manuel Casáis Prieto y Em-
presa Promosac, S. A., y habiendo por 
ello de efectuarse la devolución a los 
expresados de las fianzas que consti-
tuyeron para garantizar el cumplimien-
to de los contratos, se hace público que 
durante el plazo de quince días todos 
aquellos que creyeren tener algún dé-
recho exigible a los adjudicatarios por 
razón de dichos contratos, pueden pre-
sentar en este Ayuntamiento las recla-
maciones que estimen pertinentes. 
León, 7 de noviembre de 1974.—El 
Alcalde, Manuel Diez Ordás. 
5632 Núm. 2413—143,00 ptas. 
La Comisión Municipal Permanente, 
en sesión de 31 de octubre último, en 
virtud de cuanto dispone la Base 8.a de 
las que rige el concurso para la provi-
sión en propiedad de una vacante 
de Ayudante Auxiliar de Gabinete de 
la Plantilla de este Ayuntamiento, en 
armonía con el articulo 5, punto 2, del 
Decreto de 27 de junio de 1968, acordó 
aprobar la lista provisional de admi-
tidos y excluidos a dicho concurso, se-
gún se expresa a continuación: 
A d m i t i d o s : 
1. —D. Pablo Rayego Seviñán 
2. —D. Javier Alvarez Rodríguez 
3. —D. Manuel Isaac Suárez Sánchez 
4. —D. Angel Carrera Fernández 
E x c l u i d o s : 
Ninguno 
En el plazo de quince días podrán 
formularse reclamaciones contra la 
lista provisional que antecede. 
León, 5 de noviembre de 1974.—El 
Alcalde (ilegible). 
5591 Núm. 2389.-143,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Pon/errada 
Por D. José Luis Asenjo Santos, se 
ha solicitado licencia municipal para 
«Taller de reparación de chapa y pin-
tura de vehiculos>, con emplazamiento 
en Cuatrovientos, calle Villa-Luz, nú 
mero 7. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
art ículo 30 del Reglamento de Act i -
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretar ía del Ayuntamiento 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Ponferrada, 8 de noviembre de 1974, 
El Alcalde (ilegible). 
5603 Núm. 2406—121,00 ptas. 
Por D. Atilano de la Mata Alvarez. 
se ha solicitado licencia municipal 
para «Elaborar y manipular tripas para 
embutidos», con emplazamiento en 
San Lorenzo. 
Lo que se hace público, en cum 
plimiento de lo preceptuado en el 
art ículo 30 del Reglamento de Act i -
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
las Observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Ponferrada, 8 de noviembre de 1974. 
El Alcalde (ilegible). 
5604 Núm. 2407.-121,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Carrizo 
Por D. José-Miguel González Rodrí-
guez, mayor de edad y vecino de León, 
y accidentalmente en Carrizo, actuan-
do en nombre propio, se ha solicitado 
licencia para instalar un depósito de 
propano para una capacidad de dos 
mil kilogramos, en finca de su propie-
dad colindante con la Sala de Fiestas 
«Fornos», con emplazamiento en Carri-
zo de la Ribera, al pago «Las Eras». 
Lo que se hace públicoj en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Act iv i -
dades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, 
a fin de que quienes se consideren 
afectados de algún modo por la acti-
vidad de referencia, puedan formu-
lar por escrito, que presentarán en 
la Secretar ía de este Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Carrizo, 6 de noviembre de 1974.— 
El Alcalde (ilegible). 
5586 Núm. 2388.-143.00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Corhillos de los Oteros 
Formalizada la cuenta general del 
presupuesto ordinario con sus justifi-
cantes, cuenta de valores auxiliares e 
independientes y cuenta de la admi-
nistración del patrimonio de este mu-
nicipio, correspondiente al ejercicio de 
1973, se halla de manifiesto en esta 
Secretaría durante quince días y ocho 
más para que puedan formularse cuan 
tas reclamaciones se estimen perti-
nentes. 
Corbillos de los Oteros, 6 de noviem 
bre de 1974.—El Alcalde, Fernando 
Alvarez Roldán. 5589 
Ayuntamiento de 
Bercianos del Pá ramo 
Por acuerdo del Pleno Municipal, en 
sesión de veinticinco de septiembre 
pasado, se acordó, entre otros, la in 
clusión en el Inventario de Bienes de 
este Ayuntamiento, que por error no 
lo fue en su día, el inmueble que a 
continuación se describe: 
Solar denominado «Espolón de Aba-
jo», radicante en el casco urbano del 
pueblo de Bercianos del Páramo, l imi 
ta: Norte, Terrenos del dominio públi 
co; Sur, Milagros Fidalgo Chamorro; 
Este y Oeste, terrenos de dominio pú-
blico. Tiene una extensión superficial 
aproximada de doscientos veinte me-
tros cuadrados. 
Se halla clasificado como bien de 
propios y su valoración es de diez mil 
pesetas. 
Lo que se hace público a efectos de 
reclamaciones y por el plazo de quince 
días hábiles, hallándose el expediente 
respectivo en la Secretaría municipal. 
Bercianos del Páramo, 4 de noviem-
bre de 1974—El Alcalde, Julián Sar-
miento. 5587 
Ayuntamiento de 
Calzada del Coto 
Ha sido aprobado por este Ayunta-
miento expediente núm. 1 de suple-
mento de crédito para el ejercicio de 
1974, los documentos respectivos se 
hallan de manifiesto al público en la 
Secretaría municipal por plazo de 
quince días a efectos de oír reclama-
ciones por los interesados. 
Calzada del Coto, 7 de noviembre 
de 1974—El Alcalde, A. Andrés. 5585 
Ayuntamiento de 
Villaomate 
Aprobado por este Ayuntamienta 
expediente núm. 1 de suplementos de 
crédito al presupuesto en vigor, co» 
cargo al superávit del ejercicio anterior, 
se halla de manifiesto al publico en la 
Secretaría municipal por término de 
quince días para oír reclamaciones. 
Aprobada asimismo la pertinente 
Ordenanza municipal de «Tránsito de 
animales por vías municipales», se 
halla de manifiesto al público en la 
Secretaría municipal, por término de 
quince días, al objeto de oír reclama-
ciones. 
Villaornate, 7 de noviembre de 1974. 
El Alcalde (ilegible). 5583 
Ayuntamiento de 
Sahagún 
Por el Pleno de esta Corporación, en 
sesión ordinaria celebrada el día 1 de 
noviembre de 1974, se acordó la apro-
bación del expediente tramitado como 
consecuencia del acuerdo de imposi-
ción de contribuciones especiales a los 
beneficiarios de las obras de pavimen-
tación de la Ronda del Ferrocarril y 
otras calles en esta villa, acuerdo adop-
tado en sesión extraordinaria de dicho 
Pleno celebrada el día 18-10-1974, cuyo 
acuerdo, juntamente con el expediente 
referido, quedan de manifiesto al pú-
blico conforme determina el artículo 38 
del Reglamento de Haciendas Locales 
en la Secretaría de este Ayuntamiento 
y por el plazo de quince días hábiles 
a contar de la publicación del presente 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
al objeto de que durante dicho plazo 
y los ocho días siguientes puedan pre-
sentarse las reclamaciones que se esti-
men procedentes. 
Al mismo tiempo se hace saber que 
no cubriéndose mediante contribucio-
nes especiales más de un tercio del 
coste total de las obras, conforme de-
termina el artículo 465 de la vigente 
Ley de Régimen Local, de no ser soli-
citado durante el plazo antes dicho por 
la mayoría de los afectados pot dichas 
contribuciones que representen la ma-
yoría del importe de las cuotas, no se 
procederá a la constitución de Asocia-
ción Administrativa de contribuyentes. 
Sahagün, 5 de noviembre de 1974.— 
El Alcalde (ilegible). 5550 
Ayuntamiento de 
Cimanes del Tejar 
Este Ayuntamiento tiene acordado 
adjudicar mediante concurso, el sumi-
nistro de muebles para la Casa Consis-
torial, a cuyo efecto ha sido aprobado 
el pliego de condiciones que ha de 
servir de base al mismo, hallándose 
de manifiesto junto con los demás do-
cumentos que integran el expediente, 
en la Secretaria municipal para que 
durante el plazo de ocho días pueda 
ser examinado y presentar reclamacio-
nes que se consideren pertinentes con-
forme el artículo 24 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones 
Locales de 9 de enero de 1953. 
Cimanes del Tejar, 5 de noviembre 
de 1974—El Alcalde (ilegible). 5574 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
Confeccionada la cuenta general del 
presupuesto y administración del pa-
trimonio, correspondiente al ejercicio 
de 1973, se expone al público por tér-
mino de quince días y ocho más para 
que puedan presentar reclamaciones. 
Valencia de Don Juan, 4 de noviem-
bre de 1974.—El Alcalde, Angel Penas 
Goás. 5537 
. Aprobado por el Ayuntamiento el 
proyecto técnico de ampliación de 
Cementerio, se expone al público por 
término de quince días para que pue-
dan presentarse reclamaciones. 
Valencia de Don Juan, 4 de noviem-
bre de 1974.—El Alcalde, Angel Penas 
Goás. 5538 
r • • • 
Aprobado expediente de suplemento 
de crédito núm. 2, dentro del presu-
puesto ordinario vigente, se expone al 
público por término de quince días 
para oír reclamaciones. 
Valencia de Don Juan, 4 de noviem-




Aprobado por el Pleno de este Ayun-
tamiento el padrón de las cuotas con 
que corresponde contribuir por contri-
buciones especiales a los vecinos del 
pueblo de Puente de Alba, de este 
Ayuntamiento, con motivo de las obras 
de abastecimiento de agua y alcan-
tarillado en dicho pueblo, se halla de 
manifiesto al público, en la Secretaría 
municipal, por el plazo de quince días 
hábiles, durante cuyo plazo y ocho 
días más, podrá ser examinado por los 
interesados y presentar las reclama-
ciones que estimen pertinentes. 
Aprobado por el Pleno^de este Ayun-
tamtento el padrón de las cuotas con 
qué corresponde contribuir por contri-
buciones especiales a los vecinos del 
pueblo de Rabanal de Fenar, de este 
Ayuntamiento, con motivo de las obras 
de abastecimiento d é agua y alcan-
tarillado en dicho pueblo, se halla de 
manifiesto al público, en la Secretaría 
municipal, por el plazo de quince días 
hábiles, durante cuyo plazo y ocho 
días más, podrá ser examinado por los 
interesados y presentar las reclama-
ciones que estime pertinentes. 
La Robla, 5 de noviembre de 1974. 
El Alcalde, Benito Diez. 5536 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Ponferrada 
Don J e s ú s - D a m i á n López Jiménez, 
Juez de Primera Instancia número 
dos dé la ciudad y partido de Pon-
ferrada. 
Hace saber: Que en los autos de 
menor cuantía (con embargo preventi-
vo), seguidos en este Juzgado con el 
núm. 86 de 1974, a instancia de don 
Isaac García Fernández, mayor de 
edad y vecino de Bembibre, sobre re-
clamación de cantidad y del que se 
hará mérito, se dictó resolución cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
dicen literalmente como sigue: 
«En la ciudad de Ponferrada, a cinco 
de noviembre de mi l novecientos se-
tenta y cuatro—El Sr. D. Jesús-Da-
mián López Jiménez, Juez de Primera 
Instancia número dos de la ciudad y 
partido de Ponferrada, ha visto y exa-
minado los presentes autos de menor 
cuantía seguidos en este Juzgado con 
el núm. 86/1974, de una parte como 
demandante por D. Isaac García Fer-
nández, mayor de edad, casado, indus-
trial y vecino de Bembibre (León), re-
presentado por el Procurador D, Anto-
nio-Pedro López Rodríguez, y defendi-
do por el Letrado Sr. Torres Cortés, y 
de otra como demandado, D. Felipe 
Rodríguez Pedrosa, 'mayor de edad, 
casado y vecino de Bembibre, no com-
pareciendo en los presentes autos y 
hallándose en situación de rebeldía, 
sobre reclamación de cantidad.... 
Fallo: Que debo admitir y admito 
las pretensiones deducidas en el supli-
co de la demanda por el Procurador 
Sr. López Rodríguez, en nombre y re-
presentación del actor D. Isaac García 
Fernández, en cuanto que debo conde-
nar y condeno al demandado en situa-
ción de rebeldía D. Felipe Rodríguez 
Pedrosa, a pagar la cantidad de 74.180 
pesetas (setenta y cuatro mi l ciento 
ochenta pesetas) que le adeuda más el 
interés legal de ella desde la fecha de 
interposición legal de la demanda, con 
la expresa condena a las costas causa-
das al mismo.—Notifíquese esta reso-
lución al demandado en rebeldía en la 
forma establecida en el art. 283 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil.—Así por 
esta mi sentencia definitivamente juz-
gando en esta instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Jesús-Damián López 
Jiménez.—Rubricado». 
Y para que sirva de notificación al 
demandado en rebeldía D. Felipe Ro-
dríguez Pedrosa, se libra el presente. 
En Ponferrada, a cinco de noviembre 
de mi l novecientos setenta y cuatro.— 
Jesús-Damián López Jiménez.—El Se-
cretario (ilegible). 
5571 Núm. 2394.-363,00 ptas. 
Juzgado Municipal número Uno 
de León 
Don Gonzalo Gutiérrez Zotes, Oficial 
en funciones de Secretario del Juz-
gado Municipal número uno de los 
de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de cognición núm. 100/73, a los que 
luego me referiré, se dictó la sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispositi-
va son como sigue: 
^Sentencia—En la ciudad de León, 
a treinta y uno de octubre de mil no-
vecientos setenta y cuatro. Vistos por 
el Sr. D. Fernando Berrueta y Carraffa, 
Juez Municipal número uno de los de 
esta ciudad, el presente juicio de 
cognición número 100/73, seguido a 
instancia de FUND1NY, S. L., con 
domicilio en Trobajo del Camino, 
representado por el Procurador don 
Emilio Alvarez Prida Carrillo, y dirigi-
do por el Letrado D. Eduardo de Paz 
Diez, contra el demandado Almacenes 
San Jacinto S. A., con domicilio en Se-
villa, sobre reclamación de cantidad, y 
siguen los Resultandos y Consideran-
dos. 
Fallo: Que estimando la presente 
demanda interpuesta por FUND1NY, 
S. L., contra Almacenes San Jacinto, 
S. A., debo condenar y condeno a la 
demandada a que tan pronto sea firme 
la presente sentencia pague a la ac-
tora la cantidad reclamada de vein-
tiocho mil doscientas catorce pesetas 
con treinta y cuatro céntimos, con 
imposición a la demandada de las pre-
ceptivas costas procesales. — Así por 
esta mi sentencia que por la rebeldía 
de la demandada deberá publicarse en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
no optar el actor por la notificación 
personal en el plazo de tres días, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Firmado: 
Fernando Berrueta.—Rubricado». 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación de sentencia a la demandada en 
rebeldía Almacenes San Jacinto, S. A., 
expido el presente en León, a seis 
de noviembre de mi l novecientos se-
tenta y cuatro. —Gonzalo Gutiérrez. 
5623 Núm. 2404—275,00 ptas. 
Don Gonzalo Gutiérrez Zotes, Oficial 
en funciones de Secretario del Juz-
gado Municipal número uno de los 
de León. 
Doy fe: Que en autos de juicio de 
cognición núm. 232/74, a los que lue-
go me referiré, se dictó la sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispositi-
va son como sigue: 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a veintinueve de octubre de mi l nove-
cientos setenta y cuatro.—Vistos por el 
Sr. D. Fernando Berrueta y Carraffa, 
Juez Municipal número uno de esta 
ciudad, el presente juicio de cognición 
número 232/74, seguido a instancia de 
Comercial Mecanográfica, S. A., domi-
ciliada en esta ciudad, representada 
por el Procurador D. Santiago Gonzá-
lez Varas, y dirigida por el Letrado 
D. Luis Revenga Domínguez, contra 
la demandada Akron, S. L., domicilia-
da en Urdíales del Páramo, sobre re-
clamación de 24.600 pesetas, y.—Si-
guen los resultandos y considerandos. 
Fallo: Que estimando la demanda in-
terpuesta por Comercial Mecanográfi-
ca, S. A., contra Akron, S. L., debo 
condenar y condeno a la demandada 
a que tan pronto sea firme esta senten-
cia pague a la actora la cantidad recla-
mada de veinticuatro mil seiscientas 
pesetas, e intereses legales desde la 
interpelación judicial, imponiéndole 
las costas del presente procedimiento. 
Así por esta mi sentencia que por la 
rebeldía del demandado deberá publi-
carse en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de no optar el actor por la noti-
ficación personal en el plazo de tres 
días, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Fernando Berrueta.—Rubricados 
Y para que sirva de notificación de 
sentencia a la demandada Akron, 
S. L., a medio de su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expi-
do el presente en León, a cuatro de 
noviembre de mil novecientos setenta 
y cuatro.—Gonzalo Gutiérrez Zotes. 
5641 Núm. 2411 —286.00 ptas. 
magistratura de Trabajo de León 
Don Luis-Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo de León y su pro-
vincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio gubernativo que en esta 
Magistratura se siguen con los núme-
ros que se indican contra los apremia-
dos que se relacionan domiciliados en 
Laguna de Negrillos y León, por el 
concepto de Cuotas S, Social, he acor-
dado la venta en pública subasta de 
los bienes siguientes: 
Exp. 527/74. — Apremiado Basilia 
García Amez, domiciliada en Laguna 
de Negrillos; principal adeudado, 1.500 
pesetas, con más 1.500 calculadas pro-
visionalmente para costas. Bienes a 
subastar: Una vaca, raza del país, des-
tinada a cría de terneros y ordeño, ta-
sada pericialmente en 20.000 pesetas. 
Exp. 555/74. — Apremiado Modesto 
Martínez Blanco, domiciliado en La-
guna de Negrillos; principal adeudado, 
1.500 pesetas, con más 1.500 calcula-
das provisionalmente para costas. Bie-
nes a subastar: Una caballería, de raza 
mular, tasada pericialmente en 26.000 
pesetas.v 
Exp. 509/74.—Apremiado Francisco 
García Prieto, domiciliado en Laguna 
de Negrillos; principal adeudado 250 
pesetas, con más 1.500 calculadas pro-
visionalmente para costas. Bienes a 
subastar: Dos caballerías de raza mu-
lar, de 1,55 metros de alzada aproxi-
madamente, tasadas pericialmente en 
27.000 pesetas cada una. 
Exp. 542/74. — Apremiado María 
González Fernández, domiciliada en 
Laguna de Negrillos; principal adeu-
dado, 1.500 pesetas, con más 1.500 
calculadas provisionalmente para cos-
tas. Bienes a subastar: Dos caballerías 
de raza mular, de 1,55 metros de al-
zada aproximadamente, tasadas peri-
cialmente en 26.000 pesetas. 
Exp. 562/74. — Apremiado Carmen 
del Ganso García, domiciliada en La-
guna de Negrillos; principal adeudado, 
1.125 pesetas, con más 1.500 calcula-
das provisionalmente para costas. Bie-
nes a subastar: Dos caballerías de raza 
mular, de 1,55 metros de alzada, tasa-
das pericialmente en 26.000 pesetas 
cada una. 
Exp. 536/74 y otros. — Apremiado 
Bautista Murciego Valencia, domicilia-
do en Láguna de Negrillos; principal 
adeudado, 4.500 pesetas, con más 2.000 
calculadas provisionalmente para cos-
tas. Bienes a subastar: dos vacas, raza 
del país, destinadas a cría de terneros 
y ordeño, tasadas pericialmente en 
27.000 pesetas. 
Exp. 85/74 y otros.—Apremiado Ho-
norino León Viñuela, domiciliado en 
León, c/ Santa Ana, 59; principal adeu-
dado 38.238 pesetas, con más 9.000 
calculadas provisionalmente para cos-
tas. Bienes a subastar: Una báscula 
marca Negor, tasada pericialmente erí 
5.000 pesetas; una cortadora dei iam-
bre eléctrica, tasada en 9.000 pesetas; 
una máquina registradora Gisper, ta-
sada en 8.000 pesetas; una báscula 
Negor, tasada en 5.00Q pesetas. 
No obran en los expedientes los tí-
tulos de propiedad. Se advierte a los 
licitadores que los expedientes se en-
cuentran en la Secretaría de esta Ma-
gistratura para que puedan ser exami-
nados, debiendo conformarse con la 
documentación que en ellos obra, sin 
derecho a exigir ninguna otra. Des-
pués del remate no se admitirá al re-
matante ninguna reclamación por in-
suficiencia, defecto o inexistencia de 
los títulos. Las cargas o gravámenes 
anteriores y las precedentes —si las 
hubiere— al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de 
las mismas sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate. 
El acto del remate de los primeros 
bienes relacionados, tendrá lugar en 
esta Sala A u d i e n c i a el día cinco 
de diciembre y hora de las diez trein-
ta de la m a ñ a n a y sucesivamente 
los pos ter iores , advirtiéndose que 
se celebrará una sola subasta con 
dos licitaciones, adjudicándose los 
bienes al mejor postor si en la primera 
alcanza el 50 por 100 de la tasación y 
deposita en el acto el 20 por 100 del 
precio de adjudicación. 
Si no hubiese postores que ofrezcan 
el indicado tipo, en el mismo acto se 
anunciará la inmediata apertura de la 
segunda licitación (sin sujeción a tipo), 
adjudicándose provisionalmente los 
bienes al mejor postor, quien deberá 
en el acto depositar el 20 por 100 del 
precio de adjudicación, concediéndose 
el derecho a tanteo al Organismo 
acreedor por término de cinco días. 
León, cinco de noviembre de mil 
novecientos setenta y cuatro.—Luis 
Fernando Roa Rico.—El Secretario. 
5618 Núm. 2402-671,00ptas. 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O U N O D E L E O N 
D. Luis Fernando Roa Rico, Magistra-
do de Trabajo número uno de esta 
ciudad. 
Hace saber: Que en autos 1.307/74, 
instados por Celia Domitila Alonso 
Merayo, contra Antonio Amilivia y 
otros, en reclamación de Pensión de 
Viudedad, se ha dictado sentencia, 
cuya parte dispositiva es la siguiente: 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por Celia-Domitila Alonso 
Merayo, debo condenar y condeno ai 
Fondo Compensador, empresa Antonio 
Amilivia, y Servicio de Reaseguro, a 
que, de conformidad con sus respecti-
vas responsabilidades, abonen a la 
demandante la pensión de Orfandad 
de un año y la indemnización a tanto 
alzado por el mismo motivo en cuan-
tía calculada sobre el salario regulador 
de cincuenta y nueve mil ochocientas 
setenta pesetas. Y que debo absolver 
y absuelvo a la Mutualidad Laboral 
del Carbón del Noroeste. 
Notifiquese esta resolución a las 
partes, contra la que pueden interpo-
ner recurso de casación en el plazo de 
diez días. 
Y para que así conste y sirva de 
notificación en forma legal, a la em-
presa Antonio Amil ivia , actualmente 
en • paradero ignorado, expido el pre-
sente en León, a treinta y uno de oc-
tubre de mi l novecientos setenta y 
cuatro.—Firmado: Luis Fernando Roa 
Rico.—G. F. Valladares.-Rubricados. 
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